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Vijesti 
1 MUEKARSKI KONGRES JUGOSLAVIJE U ZAGREBU 
1928. GODINE* 
Prof. dr. Branka BAČIČ, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 
Prvi mljekarski kongres održan je prigodom poljoprivrednog sajma u 
Zagrebu 6. maja 1928. godine u prostorijama Musik-Hall kinu, Nikolićeva ulica 
broj 7a. Iz poziva (slika 1) vidi se da je dnevni red obuhvatio: 
a) proizvodnju i organizaciju mljekarstva u svijetu, 
b) propagandu mljekarstva, 
c) kvalitet mlječnih proizvoda, 
d) stanje mljekarstva u drugim krajevima zemlje, 
e) i organizaciju mljekarstva u zemlji. 
U Mljekarskom listu, mjesečniku za mljekarstvo, mljekarsku industriju i 
trgovinu (godina III, broj 5, na strani 35) nalazi se članak L. Šimundža u kome 
se kaže: »Želimo, da se namisao priređivača prvog kongresa ostvari i da se 
udare tvrdi temelji za organizaciju naše mljekarske proizvodnje. Ne smijemo 
zaboraviti da koliko budemo gospodarski jaki i organizirani, da ćemo toliko 
značiti u svijetu i kao narod i kao ljudi«. 
Iste godine u junu mjesecu održan je i svjetski mljekarski kongres u Lon­
donu. Interesantno je uporediti tematiku ovoga kongresa »Pasterizacija« (S. 
Ori a-Jensen), »Sterilizacija«, »Odnošaj između producenta i trgovca mlijekom« 
(C. King), »Mlijeko u javnom zdravstvu« (J. Roberstron) i »Propaganda za po-
trošak mlijeka« (M. Munn, Chicago), s našim pa da se vidi da su isti problemi 
bili predmet rada iako je postojala razlika u tehničkoj opremljenosti mljekara. 
Iako nas od I kongresa razdvaja preko pedeset godina i veoma veliki na­
predak našega mljekarstva ipak neki zaključci toga kongresa i danas su aktu-
elni. Tako profesor Urbani u referatu o kvaliteti mlijeka kaže: »Na nama je 
da uvjerimo producente da je pitanje rentabilnosti mljekarstva usko skopčano 
sa kvalitetom proizvoda (posebno za izvoz). Svaki konzument traži samo dobar 
proizvod i ima pravo da kupuje tamo gdje je bolje«. 
U referatu o mljekarskoj propagandi F. Krištof ističe da se kriza u mlje­
karstvu može ublažiti organizacijom mljekarske propagande. Kako se danas 
radi u mljekarskoj propagandi i koliko se koriste sredstva masovne komuni­
kacije trebalo bi da nas zainteresuje ne samo zbog velikog napretka ovih 
* Referat održan na XX Seminaru za mljekarsku industriju, 10—12. 2. 1982., u Zagrebu 
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tehnika nego i zato što drugi proizvodi mogu da koriste ista sredstva. U vrijeme 
kada je održan I mljekarski kongres osnove propagande su se sastojale na 
slijedećim postavkama: Tko troši mlijeko pije zdravlje, djeca najbolje rastu 
od mlijeka, za doručak dajte djeci samo mlijeko i kruh, čaša mlijeka prije 
spavanja pomaže probavu. Ova i druga uvjeravanja potrošača odgovarala su 
svome vremenu, a nisu zastarjela ni danas. 
3P O 2 I "V" 
na I. MLJEKARSKI KOMGRES, fc0Ji & se održati prigođ<»n poljtMwrivrednog sajma Zagrebačkog Zb<»a u 
Zgrebu dne ö. maja. 1928. u 9 san prije jxxlne tt {»ostorifama Musik-Hall kinu, Mkolićcva ulica 7a, 
D N E V N I R E D : 
I. Otvorenje top?^a 00 Sanu aMoK^ odbora g. B l a l k a S t i t i ć a , upravttelia „MjekM--
skog L»ta" u Zagrebu. ' r > » > 
II. bbor pređsveđniMtVA. 
III, Referati: 
I. Svjetska p«>dttkd}a i orgamzudii ndjekarstva. Referent: Dr. St j e p a n Fili-
poyi ć, svetie. doceat za mljekarstvo na Gosp, faukultetu « Zagrebu. 
Mjekat^a propagarda. — Referent: F r a n c Kr t š to f, mljekarski instr. Liu-
buana. 
Ufrfiv kvalittte miijeSaih proizvoda na naš izvoz. — Referent: Prof. M i t u t in 
U r b a n i , Zagreb. 
O stiBijtt mijekarstva u predratnoj i Jalnoj Srbiji i uslovima za njegov napi%dak. 
— Referent : S I a v o I j u b P a l ć i ć, Ikol. nadzor, u. m. i ekonom. Kos. Mitrovica. 
¾atlizacija tsl jekarstva kod nas. — Referent : V j e k o s l a v G o r t a n , ravnatelj drtdbae Svece" 11 Zasiebu. 
IV. PRIKAZIVANJE FILMA: „MLIJEKOTIZVOR SNAGE, 2IV0TA I NARODNOG mjWJOSTA-
N JA". Uz iiim. predaje Dr. Ko s t a K o n d i ć , ir»p. Msštarstva Poljopnvrede i Voda i predsjednik 
Jugosl. Veterinan^b^ Uđražmja u Bec^adu. ^v«nttialije i zsMpi&tk kongrm. 
U ZAGREBU, dne 35. aprila 1938. AKCIO«! ODBOR, 
PIJTE SV 
K A O M I 
MUJEKO^OD 
Slika 1 
Ipak se danas mogu u svakodnevnoj štampi naći postavke u ime Društva 
za unapređenje ishrane, dr. Dušana Stankovića koji objašnjava da u hrani 
koju uzimamo ima toliko masnoće da je posnije mlijeko poželjno. Uz masnoću 
su vezani vitamini, ali se dio njih ionako gubi preradom i kuvanjem. Posno 
mlijeko se već proizvodi u Sloveniji i Hrvatskoj. (Dnevnik, Novi Sad 24. 
decembra 1981). Kome služi ova propaganda ostavljam ovome auditorijumu da 
o tome kaže svoje mišljenje. 
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